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What is a version control system (VCS)?
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Steep learning curve·
Developing new workflows, best practices·
Merging XML, Toolbox files·
So, which system to use?
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Infamously(difficult
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DVCS can help satisfy the need
for more collaborative workflows
We should develop DVCS-based workflows 
and establish best-practices to fully 
realize their potential
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